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諸事項の報告 ・ 紹介
愛知大学東車同文書院大学記念センター ／オープン・リサーチ ・センター活動記録 （20 10. 4 ~ 20 11. 3) 
月 日 11/i／日 内 容 ，二~ 場 備 考
盤橋校舎 総会・記念センタ一見
5 20 オミ 全国大学史資料協議会東日本部会 2010 年度総会 研究館 l 階第 1 ・ 2会議室
学 ・ 情報交換会
36名 · 24大学参加
大学史企画展示 全国大学史資料協議5/20 （木） 愛知大学生・卒業生の活躍のあゆみ 豊橋校舎大学記念館展 会東 日本部会20 10～7/17 （土） 盟橋校舎の地が軍隊の敷地だった頃 示室 年度総会にあわせて企画展示
17~ 18 愛知大学東亜同文ff院大学の京都資料展示会・講演会 熊野若王寺神社にて
7 （土 ・ 日） 大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文書院 コープイン・京都 追悼式を開催
28~ 29 
米沢資料展示会 ・ 鵠演会 米沢市東部コミュニティ
本間喜一胸像贈呈式
8 1illJl易が生んだ本間喜ーをめぐって 殿阿滋子氏による手（土・日） 一東亜同文書院大学から愛知大学そ して最高裁判所一 センター 相占い
囲内シンポジウム 虫橋校舎 本学同窓会関＊4支
lO 31 日 戦前海外にあった愛大ルーツ校 5校の出身学生が語る 音flが支股
アジアと愛大ーその体験と今日の高等教育への提言一
大学記念館 3 階小講堂 リュミエールで懇親会
愛知大学東亜同文書院大学記念センター資料の名古屋
27~ 29 展示会 ・ 講演会 松坂屋名古屋店 8階 本学名古屋校舎で学
11 （土～月） 東亜同文書院から愛知大学へー近術家、荒尾粉、孫文、 マツザカヤホール ぶ学生遥も見学
中国アジア大旅行、日中交流一
豊橋校舎
I 20 木
若手研究者研究発表会 研究館 l 階第 l 会議室 発表はテレビ会議シ
側 ・ 武井 ・ 高木・｜脆 ・ 広中 名古屋校舎 ステムで閲｛径
研究館 2階第4会議室
愛知大学東E同文書院大学記念センター ／オープン・ リサーチ ・ センタ一会議記録（20 1 0. 4 ~ 2011 . 3) 
月 日 ｜｜催日 内 容 ~ 、 場 'Vi ヨ吉
4 21 7l< 第 l l亘｜センター委員会 坐橋校舎研究館 l 階第 l 会議室 藤田、小崎、高瀬、宮入、加納、クサカ、長井、阿部、 国溢、 1.I」口
3 29 jく 第 2回センタ一委員会 豊橋校舎研究館 l 階第 l 会議室 藤田、 小崎、 宮入、 クサカ、阿部、名古屋校舎研究館 2 階第 l 会議室 馬場、回遊、 11旧
10 9 土 第 l 回運営委員会 豊橋校舎 5 階第 2会議室車道校舎本館応接室 2 藤田、三好、 クサカ、田港、山口
12 16 木 第 2 巨｜運営委員会 豊橋校舎研究館 I 階第 I 会議室 藤田、阿部、 ク サカ、長井、 三好、車道校舎本館応接室 田進、 ill口
2 9 水 第 3 団連首委員会 虫橋校舎 研究自10 階第 I 会議室
藤田、阿部、長井、 三好、加納、宮
名古屋校舎 研究館 2 階第 l 会議室 入、 山口
429 
